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《現地報告》Report from Latin America
新国会発足
ベネズエラでは，2010 年 9 月の国会議員選挙（一
院制）で選出された新議員からなる新国会が，1














このような状況は，2010 年 9 月の国会議員選
挙で反チャベス派が躍進し，5 年ぶりに国会内に
3 分の 1 強の反対派勢力が誕生したことで一転し

























までのマラソン審議によってわずか 1 ヶ月で 39
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「チャベス政権は，”市民が主役の参加型民主主義”
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新国会発足後のベネズエラ
のが，チャベス大統領の逆鱗に触れて 2009 年
12 月に逮捕されたアフィウニ（María Lourdes 





























と し て， ピ リ エ リ（ 反 チ ャ ベ ス 派 政 党 連 合
MUD[Mesa de la Unidad Democrática, 民主統一
円卓会議 ] 傘下の変革党 [Convergencia] 所属，ヤ
ラクイ州から立候補）のケースを見てみよう。ピ
リエリはヤラクイ州ブルスアル市の市長時代の
公金不正使用の容疑で逮捕された。2010 年 12 月
にヤラクイ州の地方裁判所で 1 回目の裁判員裁判













（2011 年 2 月 5 日，筆者撮影）
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裁判は無効，カラカスにて 3 回目をやり直す」






























釈放を求める人たち（2011 年 2 月 5 日，筆者撮影）
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表明し，3 月初めには国際仲裁団の結成を提案し
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